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A propos des syndicats horlogers 
On nous écri t : 
Les patrons qui ne lisent pas la Solidarité 
Horlogère, organe officiel de la F. 0. I. H. — 
et je suis, du nombre — vous sauront gré d'avoir 
reproduit l'article de M. Achille Grospierre, an-
cien président des ouvriers monteurs de boites, 
en faisant ressortir la nouveauté d'un appel à la 
modération venant de pareille source, et surtout 
que les reproches adressés aux groupements des 
fabricants de boites, se retournent contre ceux 
ani les êmetten r. En d'autres termes, que chacun 
doit prendre la part qui lui revient équitablement 
dps critiques souvent justifiées que de nombreux 
patrons adressent aux dirigeants du mouvement 
syndicaliste quand ils exagèrent et qu'il est bien 
nouveau de trouver sous la plume de celui que 
vous appelez pour le bien qualifier, un « syndi-
caliste conscient ». 
L'homme est ainsi fait, qu'il va toujours trop 
loin dans un sens ou dans l'autre et qu'a un mo-
ment donné qu'on ne choisit pas toujours à temps, 
qu'il faut lui crier halte-là ! Pas plus loin ! L'an-
cien président des ouvriers monteurs de boites 
jette un cri d'alarme ; c'est du moins ainsi que 
vous avez apprécié sa production et moi de même, 
dans ma petite jugeote de lecteur assidu de la 
Fédération. Mais vous dites, M. le Rédacteur, 
qu'un rapport de 1909 de la Chambre suisse de 
1 horlogerie a signalé le danger. 
Ces rapports que reçoivent les comités, ne sont 
pas connus du grand public. Dans l'état actuel 
dès choses et vu les prédictions fâcheuses que 
l'on émet sur le sort de l'industrie de la boite d'or 
au point de vue de son organisation, il serait bon 
que vous en fassiez la publication. Ce serait comme 
le document n" 1 d'une enquête qu'on aurait peut-
être raison de faire sur les tendances de nos grou-
pements professionnels, leur développement pro-
bable et leurs chances de durée. 
Un industriel de l'horlogerie. 
A D risque de nous répéter, nous croyons 
devoir déférer an vœa de notre corres-
pondant. Les questions sonlevées par cer-
taines manifestations qui se sont produites 
récemment dans l 'indnstrie de la boite d'or 
et les difficultés qne l'on prévoit, dn côté 
ouvrier, pour le jour où l'on discutera le 
renouvellement du contrat collectif actuel-
lement en vigueur, exigent que, du côté 
patronal, on ne soit pas pris an dépourvu. 
Voici donc le chapitre demandé, du rap-
port sur l'exercice 1909, de la Chambre 
suisse de l'horlogerie, où la question du 
bnt et des moyens d'action de nos syndicats 
horlogers est traitée à un point de vue très 
général. 
Ce qui semble se préparer lui donne un 
regain d'actualité. 
* . ' • ' • ' , 
* * 
Les groupements professionnels horlogers 
La concentration de plus en plus com-
plète des patrons et des ouvriers de l'hor-
logerie dans leurs associalions profession-
nelles respectives, a modifié sensiblement 
les conditions de la production e l l e s rap-
ports entre patrons et ^ iyr jers ; il vaut la 
peine qu 'on s'y arrête. ' 
Ce qui ressort de l'étude de la marche 
et du développement de l'idée syndicale, 
lorsqu'on s'y livre sans parti pr i s , c'est 
que le rôle des organisations professionnel-
les est autant sinon plus négatif qu'actif. 
Il faut entendre par là qu'on y prescrit 
surtout ce qu'il ne faut pas faire; qu'on 
apporte des restrictions et des entraves à 
l'exercice de ce qui a, jusqu'ici, été consi-
déré comme appartenant au domaine du 
droit naturel, et que les syndicats substi-
tuent progressivement leurs règles attenta-
toires à la liberté du commerce et de l'in-
dustrie comme à celle de l'individu, aux 
lois libérales qui sont encore celles des 
pays civilisés. 
Les syndicats horlogers sont en train de 
devenir, par la force des choses affirme-t-on, 
des organismes anti-libéraux, protection-
nistes, qui font de leurs membres — lors-
que le programme est appliqué rigoureuse-
ment — des unités passives, leur donnant 
en échange une sorte d'accaparement du 
métier, grâce à l'impossibilité pour d'autres 
d'y pénétrer. 
De groupements défensifs qu'ils étaient 
au début, ils sont devenus accapareurs, en 
fermant la porte aux nouveaux venus dans 
la profession ; mieux encore, en empêchant 
qu'il puisse se former de nouvelles entre-
prises. 
Le mouvement syndical, très respectable 
en ses origines, semble dévier rapidement 
et ne sera bientôt plus, si l'on n'y met 
ordre, qu 'une adaptation aux conditions 
sociales actuelles, des jurandes et maîtrises, 
des corporations du moyen-âge, que la Ré-
volution de 89, dont la démocratie moderne 
se réclame bruyamment, balaya au profit 
de la liberté de l'individu. 
Les inspirateurs des syndicats, — des 
exagérations de leurs lois tout au moins) 
— s'imaginent volontiers qu'ils sont des 
novateurs et qu'ils vont doter le monde 
d'un nouvel état social, dont les lois se 
substitueront à la Loi écrite des Etats, qui 
est la loi commune à tous les citoyens. • > 
Verrons-nous cette substitution ? Ce qui 
est certain, c'est que nous .marchons vers 
la realisation d'un état social sensiblement 
pareil à celui •que> la• Révolution française ; 
a détruit et que, l'histoire se. répétant tou-
jours, un nouveau coup de balai rendra, à 
l'individu, soit à chaque homme, la liberté 
conquise par nos pères, et que sont en 
train de lui ravir des hommes, animés cer-
tes des meilleures intentions, mais qui n'en-
visagent la solution des problèmes sociaux, 
qu'au point de vue des intérêts immédiats 
de leur caste ou de leur profession. 
On est, en effet, obligé de reconnaître 
que depuis que les syndicats, par des me» 
sures de sécurité nécessaires parfois, mais 
souvent exagérées, ont adapté, à leur usage, 
la méthode protectionniste que leurs mem-
bres pris individuellement et qu'eux-mêmes, 
comme groupement, ne cessent de combat-
tre quand le voisin l 'adapte à ses tarifs de 
douane, nous assistons à un bien curieux 
spectacle. 
La liberté du commerce et de l 'industrie, 
qui a comme corollaire nécessaire la liberté 
du travail, est garantie par les lois. Mais 
les syndicats, se plaçant au-dessus des lois, 
portent sans cesse de graves atteintes à ce 
principe fondamental. 
Et l'on s'en émeut toujours moins, accou-
tumés que nous sommes à voir des organis-
mes puissants parce que groupant un grand 
nombre d'adhérents, ou simplement auda-
cieux, dicter leurs lois sans se préoccuper 
de la question — secondaire pour eux —-. 
de savoir si leurs lois sont ou non en con-
tradiction avec les lois légales des pays où 
ils opèrent. 
Quand il s'agit de syndicats de patrons; 
c'est l 'accaparement d'une industrie au pro-
fit d 'un nombre aussi restreint que possible 
de patrons qu'on revendique. On ne reçoit 
pas tel intéressé ; on expulse tel autre. Et 
ces mesures qui peuvent avoir pour con-
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séquence d'empêcher un industriel d'entrer 
dans une profession ou de continuer de 
l'exercer, s'exécutent sans bruit, sans vio-
lence, par un simple avis écrit. C'est la 
guillotine sèche. 
Dans les organisations ouvrières, la mé-
thode employée est parfois plus violente. 
ï l ne s'agit pas d'exclure du groupement, 
mais plus souvent d'obliger à en faire par-
tie. Ce n'est pas toujours la protection du 
droit au travail qu'on y vient chercher ; 
c'est souvent la défense de travailler qu'on 
impose à 1 adhérent et la violence n'est pas 
toujours exclue des moyens d'application 
des décrets syndicaux. 
Il ne s'agit certes pas de tenter la sup-
pression de ces groupements et d'en reve-
nir au régime de la liberté personnelle, 
sans limites et sans entraves : le vent souille 
ailleurs. 
Deux systèmes sont en présence : 
Liberté individuelle absolue. 
Groupements professionnels, imposant à 
leurs membres certaines restrictions à la 
liberté individuelle. 
La Révolution française, en brisant le 
cadre des corporations, ouvrit au commerce 
et à l'industrie de superbes perspectives et 
leur fit prendre un magnifique essor. Nous 
lui devons le développement de nos indus-
tries et l 'extension de notre commerce. 
Mais ce régime de liberté absolue devait 
fatalement engendrer des abus. C'est contre 
ces abus que luttent ceux qui rêvent d'or-
ganiser la paix professionnelle par le moyen 
de conventions passées entre patrons et 
ouvriers, entre fabricants et producteurs 
des parties secondaires de la montre et, — 
comme couronnement à l'édifice d'une or-
ganisation industrielle et commerciale — 
entre producteurs et acheteurs. 
Le programme est vaste et sa réalisation 
ne va pas sans froisser des susceptibilités, 
sans diminuer des situations acquises, sans 
enlever, à chaque syndiqué, une partie de 
sa liberté d'action. 
Il s'agit, pour réussir, de sauvegarder 
les intérêts de l'ensemble, sans que les 
mesures prises risquent de tuer l'initiative 
individuelle. Le remède serait pire que le 
mal. 
C'est affaire de doigté et de mesure et il 
ne faut pas — pour nous servir d'une ex-
pression populaire — verser le char de 
l'autre côté. 
L'action, quand on la pousse trop loin, 
engendre toujours la réaction. 
C'est là l'écueil et les conducteurs des 
syndicats ne se préoccuperont jamais trop 
des moyens de l'éviter. 
Bureau officiel de contrôle de la marche 
des montres, Le Locle 
Rapport annuel pour igi3. 
Pendant l'année 1913, le Bureau officiel de 
contrôle de la marche des* monires, du Locle, a 
reçu 348 dépôts, dont 236 en 1" classe et 112 
en 2m° classe. 
L s tableaux suivants contiennent les résultats 
obtenus : 
1" cluse 2"" classe 
Montres observées 236 112 
Bulletins délivrés avec la men-
tion « très satisfaisant» 133 — 
Bulletins délivrés sans la men-
tion 87 108 
Echecs 11 4 
Retraits en cours d'observation 











Répartition et causes des échecs, 
Limites 
1" classe l'classe 
Marche diurne moyenne ±10s«. 
Plus grande variation en-
tre 2 marches diurnes 
consécutives 5 ± GM. 5 2 
Difference du plat au 
pendu 10 15 1 1 
Différence du pendant 
en haut au pendant 
de côté 20 30 2 1 
Variation par degré cen-
tigrade 0,5J* 0,75 — — 
Reprise de marche 5 —• — — 
Arrêt — — 3 — 
Totaux 236 112 
Totaux 11 4 
Bulletins délivrés 
V classe 
Déposants avec tans 
mention -mention 
G. Barbezal-Baillot, Manufacture-
Le Phare, Le Locle 
H. Barbezat-Bôle, Le Locle 
Fritz Chabloz, Le Locle 
A. Cnlnme fils. Le Locle 
H. Dalcher, Le Locle 




Henchoz fils, Le Locle 
Jacot et Monnier, Tramelan 
A. Lassueur-Beer, Bienne 
E. Malhey-Tissot et Cle, Ponts-dé-
Martel 1 1 
A. Maire. Ponts-de-Mnrtel 1 — 
Monnin, Rebetez&Cie,Porrentruy — 4 
Maison Ulysse Nardin, Paul-D. 
Nardin. successeur, Le Locle —- 2 
Henri-A. Pellaton, » — 1 
Charles Rosat. Boudry 1 — 
Stauffer, Son &Ci0, La Chaux-de-
Fonds 1 — 
Tavannes Watch C1*, Ta vannes 1 — 
















































Totaux 133 87 
C. Barbpzat-Baillot, Manufacture 2m* classe 
Le Phare, Le Locle 2 
Fabriques des montres Zenith, Le Locle 27 
Fabriques d'horlogerie Thommen, 
Waldenbourg 79 
Total " 108 
Exportation du platine russe 
A teneur de l'art. 24 de la loi russe concernant 
la règlemenlalion de l'industrie du platine et des 
mesures propres à améliorer sa situation, le pla-
tine brut exporté à l'étranger ou en Finlande, 
est soumis à un droit d'exportation de 30.% de 
sa valeur. C'est nu Conseil des ministres qu'il 
appartient de fixer le prix du platine brut. 
Le règlement louchant la vente, l'achat et le 
dépôt de platine brut stipule, de son côté, ce 
qui suit: 
Les quantités de plaline brut, obtenues en ex-
ploitant des filons, doivent être portées, par les 
industriels en platine, dans un registre de con-
trôle. 
A l'occasion de toutes transactions de plaline 
brut (vente, gage, don, etc.), le proprietalre.de 
la mine ou son représentant remettra à la per-
sonne, qui reçoit du platine de la mine même, 
un certificat spécial, conforme au formulaire 
prpscril. 
En cas de découverte chez un industriel dg 
platine brut, non porté dans le livre de contrôle, 
et si un acheteur; un ftétenleujPvpu une pérsenna; 
franchissant la frontière, se trouve être en pos-
session de platine brut, sans être porteur du cer-
tificat prescrit (art. 2), attestant l'origine de ce 
meta1, le contrevenant sera puni par la confisca-
tion du platine; il en «era de même;' si l'ache-
teur ne dispose-pas'crtT livre de ceâïrôlei.prévu 
pour l'inscription des transactions e n ^ a t i n e 
(Art. 9). , . , #> '% 
Le mouvement ouvrier 
A propos du oonfl.it de Grange» 
Il résulte de renseignements' récents, qu'au 
point de vue de la F. O. I. H., il ne s'agiraitjplùs 
seulement du renvoi de 4 ouvriers, mais encore 
du fait que la fabrique Michel,".ou les ouvriers 
sont syndiqués, fournissait des ébauches é la fa-
brique Mèyer & S'tudëli dont le personnel esi en 
grève ! • r?> :••'[. . 
Conclusion : quand les ouvriers d'une fabrique 
sont en grave, les ouvriers d'une autre fabrique 
n'ont pas le droit.de continuer le travail, si leur 
patron est le fournisseur xie là première fabrique 
en grève !" " 
Cette exténsioritcle^l&' solidarité ouvrière pour-
"räit conHuire'Ibin. Elle,'constitue une intrusion 
très audacieuse dé la F. 0*.l. H. dans le domaine 
des rapports des chefs d'industrie lesuhSavecles 
autres. Résumons: . . . . . . . 
Une grève éclate chez un fabricant d'horloge-
rie. La fabriqùëf'qui'est son fournisseur d'ébau-
che-: devra cesser lautes.relations d'aftaireà.a-vee 
le fabricant sous peine de voir ses propres ouvriers 
se mettre en grève! - gg • • - - -.-. ~ 
Une telle doctrine melën péril les fabricants 
d'horlogerie de toute la région -horlogère et; sa 
portée dépasse les limite^ du, Leber^erg. . ; 
Venant,de nos' syndic8:listes,iS0cialis.tés.;ivqui 
demandaient, il y a quelq^e^^nnéès,/jl'in^quc-. 
tipn, dans la constitution :|édéra^.dy; àfO^afi 
travail, ce n'est.pas banal.., .
 u .._v-„. «•>;'; 
Pour le, moment, l.a^  .cessation ..^ A t r a p ^ $8. 
s'étend qu'aux. 140-fbuwiers ide .TaTfa^wàM^,4t 
Michel, ils touchen.t.le^irjS.indem^ités'régu.liè'c^sl, 
tiennent de rares assemblées etfBtten.dentles^^'î 
nemenls. Aucun incidenLcUgnê d'èl£e^#naîë,ap 
A la fin de las^maine!pr^pAine,:silçs,p"àtrQn| 
donnent suite à-la quinzaipe^gnïMée ajeur^Dej^ 
son.nel, comme cela é$t..asfe^z.. pjjqbablej [ e j M 
mage s'étendra, à toutes tésîéiriq^e.V4u Syndical 
du Laberbe.rg, sauf {aJgi^nae^^oH^uf^e^i^jy 
la fabrique "Ris./ ' ,:r„ ., : «j ,u . : , s-.!.;<*<--. uDOv 
Des deux côtés, on semble se préparer..jfftqa. 
bruit à une longue résistance." Lés^a^rjgugsjen 
cause se tiennent etroitemenlsolßairej'.jetje^van.), 
ne paraît pas à la conciliation., cela d^a,u,tajjtplija 
que pour certains dé çe,s .établissements,^ jpaj^ 
lait depuis assez, longtemps xTuh coq'fliij possiMf-. 
De leur côté, Jjcs ouvriers lbçk-qutés,on.t q&jr%$ 
eux la F. 0. I'-.&^ÇjgtJfl d,ern.i"ére. es^eUle:tin&né 
affiliée àla.Fédêratipn.Intèrnatiô^ 
tallurgie, jquLcomprènfl, lesplùs puissantes oirga» 
nisations, syndicales |çTjjîjjropè entière. , 0 ^ 8 ^ 
que depuis son congrès'delSèrlin,. tehji'tenVaom 
1913, la Fédération internationale '4£.]§jM£yl-
lurgie a inscrit d'ans ses statuts .eLorga\nls& aès 
le 1er janvier 1914" lé secours inlernatiqjria.irçi} p g 
de grève et dejock-putd'jine certaine jmpo^ancJBj 
... La solidarité pairooale^vi.endraTt-eMe-f. bqu^ 
d'une résistance appuyé^nAru^çap^sux^Ëiuj^ 
nis parla Fédération,internàtiQPçle^.nj^llu^ 
gistes et le droit aujitavaildû^lTQnXr^^^ea 
ra-t-il ? vJÇe.lle est la question" qui.siiigsé elajkejl 
d'une extrême importance.;.".a,.-,.,-.;' ;?ïlf3; ••» sbied 
?..V"vj, •'• • V; -;b \*.\'V.i* 
Nous recevons la .çoniinunicaUon^ suivante, à 
propos de la, grève'Se'Graliges r -v^rT • „cft 
Renan, (e^*janvier 19J4."" 
- .-. i •'•' ' • •••|i •!. i ;• -fi'CïOCl 
Monsieur le Rédacteur ', . , . . . . ' , • ; 
de la Fédération Horlbgére, "-"," 
'• Ohàux-dâ-Fonds;-: 
','••••• Monsieur le Rédacteur, Hlo?iïkc! '->i «.-
Peut-être que ces quelques: renseignements-gV\ 
après et les considérations qui le^^uivent pou.ç; 
raient encore intéresser vos lecteurs. En présence 
des graves événements qui Se préparent''«tues1 
funestes conséquences pem'-vant en résulter, je'té 
crois pas que l'on en disejamaislropaur ce sujet. 
'La fabrique A. Michel à Granges occupe dans 
ses ateliers environ 220 ouvriers bJusùne cer-
taine quantité d'autres qui; travaillent#apmicTrè'j 
Or sur ce nombre i80 m*'®hît-tm^O* g^ëàe1 tuïttk 
dernier par; sympathie ipoä*i*8B ^dSCBiype^MÏ 
auteurs de tout le conflit. fitt'Viâs 
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Pour édifier le public, il est peut-être bon de 
donner quelques chiffres sur les gains des ou-
vrlers.de la dite fabrique Michel: Les décolleleurs, 
par exemple arrivent à fr. 10.— par jour et une 
statistique démontre que la paye moyenne jour-
nalière pour les hommes est de fr. y.5o, tandis 
qu'elle est de fr. 3.go à fr. 4-— P o u r ' e s ^ e m" 
mes et 1$ plupart de ces dernières ne travaillent 
que 8 heures par jour. —'• Au vu de ces chiffres, 
on se demande comment des ouvriers conscients 
peuvent de gaité de cœur abandonner leur travail 
pour suivre quatre mécontents, têtus. Il faut être 
me semble-t-il dénué de tout bon sens; il est vrai 
qu'il y a derrière eux les meneurs syndicalistes 
qui savent entretenir chez leurs adeptes un état 
d'esprit qui frise quelques fois la démence. 
Voyons maintenant ce que l'on exige de ces 
ouvriers, si exigeants : L'apprentissage le plus 
long su1!1 les différentes parties de l'ébauche est 
de8 mois. Beaucoup, après2-3 mois reçoivent déjà 
un salaire très respectable qu'envieraient bien des 
apprentis de métiers plus difficiles. D'autre part, 
on réclame 2-3 ans pour les remonleurs et après 
cette période leur en fa,u>il presque une fois au-
tant pour être ce que l'on appelle un ouvrier fait. 
Que l'on juge donc de la différence. 
Ainsi que la chose a été publiée, les fabricants 
de Granges-Bettlach se sont solidarisés avec la 
fabrique A. Michel et le lok-out a été décrété par 
eux pour entrer en vigueur dès le 8 février si, 
contre toute attente, aucun arrangement n'inter-
vient jusqu'à cette date. Ce sera donc 2500 ou-
vriers qui chômeront. — Devant les effets désas-
treux qu'une telle mesure entraînerait, on se 
refuse à croire que les dirigeants du Syndical 
ouvrier et les ouvriers eux-mêmes, poursuivent 
leurs revendications très discutables, si non in-
justifiées et s'entêtent à suivre une voie qui con-
duira bon nombre d'entr'eux dans la gène et la 
misère. — Qu'ils se rappellent la fameuse grève 
de 1895 qui fut un désastre pour les ouvriers et 
dont quantité de ménages en subirent les néfas-
tes conséquences pendant plusieurs années. Que 
la lumière de ces tristes exemples du passé les 
éclaire dans la situation présente et qu'ils n'ail-
lent pas par leur intransigeance porter un coup, 
long à guérir, au réjouissant développement de 
l'industrie qui s'est manifesté depuis plusieurs 
années-dans tout le Leberberg et à Granges en 
particulier. — Cette localité est riche en popula-
tion, les ouvriers y sont à l'aise et il serait vrai-
ment regrettable de voir les efforts et les progrès 
de tant d'années fauchés misérablement, alors 
que tous ces efforts devraient concourir et s'unir 
pour continuer la marche ascendante suivie jus-
quHçi, pour maintenir les positions acquises dans 
le*ïiévélbppeméht général du commerce et de l'in-
dustrie et surtout pour sauvegarder la prospérité 
de notre belle industrie horlogôre déjà si souvent 
menacée. — Il est de notoriété publique que dans 
bien des cas, la transplantation de l'horlogerie à 
l 'étranger était due à des grèves, des menaces, 
des revendications sans fin et que certains chefs 
d'établissements, plutôt que de senlir toujours 
celle épée de Damocles suspendue sur leurs lêtes, 
ont préféré transporter en pays étranger tout ou 
partie de leur entreprise. Ainsi lors de la grève 
de 1911 à Granges, des deux maisons visées par 
le syndical, une fabrique actuellement en Italie 
toutes ses ébauches à destination de ce pays. 
Nous nous enlevons incontestablement de ce fait 
des richesses dont savent profiler les étrangers. 
Examinons maintenant si une transaction est 
possibieenlrepart iesdanslebutardemmantdésirê 
d'éviter le lok-out. Nous nous trouvons en pré-
sence de deux forcées, le groupement des fabri-
cants de Granges-Bettlach et le syndicat ouvrier 
de la contrée encore assez jeune d'existence. Mes 
renseignements me permettent d'avancer que les 
patrons ne céderont pas. Il resterait donc la seule 
chose possible à faire, c'est que les 4 ouvriers 
découpeurs reprennent leurs places aux ancien-
nes conditions. Si de ce côté-là le groupement 
patronal se heurte encore contre un refus, ce se-
ra le lok-out entraînant la caisse syndicale à une 
contribution peu ordinaire. Environ 2500 ouvriers 
à une moyenne de fr. 3 .— par jour, cela repré-
sente journellement la somme énorme de fr. 
7500.—. Je ne pense pas que le coffre-fort du 
syndicat du Leberberg puisse subvenir bien long-
temps à une telle imposition et je vois l'existence 
même du syndicat compromise si cette éventua-
lité se présentait. 
. Enfin, espérons encore que ceux qui tiennent 
en main la solution à cette question sauront s'ins-
pirer, non de leurs ambitions personnelles, mais 
de l'intérêt général de la population qui serait 
gravement atteint si des événements semblables 
surgissaient à Granges. 
Veuillez excuser la longueur de ces lignes, et 
avec mes remerciements, agréez, Monsieur le 
Rédacteur, l 'assurance de mes sentiments dis-
tingués. H. T. 
Union nationale suisse des ouvriers 
et employés libres 
Sous ce litre, onze sections, appartenant au 
mouvement libre des ouvriers, se sont réunies en 
Union suisse lundi , à Zurich. Celte union 
compte dès à présent 2000 membres. Le comité 
provisoire élaborera des statuts et un programme 
qu'il soumettra à une assemblée de délégués. 
Nouvelles diverses 
O b s e r v a t o i r e . — Le Conseil d'Etat a nommé 
M. Charles Parel au poste nouvellement créé 
d'assistant à l'Observatoire cantonal. 
Le Commerce extér ieur du Japon. — Les 
importations au Japon pendant 1913 se sont éle-
vées à 630 mill ons d« yens; les exportations ont 
alteint le chiffre de 729 millions de yens. 
L'excédent des exportations d'espèces s'est 
élevé a 26 millions de yens. 
C o n s u l a t s . — M. Jean Keller, deWeinfelden 
(Thurgovie) est nommé consul suisse, à la rési-
dence de Venise, en remplacement de feu M. 
Nadig. 
— L'exequatur est accordé à M. le comte Gae-
tuni di Laurenzana, consul général d'Italie, en 
résidence à Genève. 
D r o i t s d e d o u a n e s b u l g a r e s . — A teneur 
d'un rapport du consulat de Suisse, à Sofia, les 
droits et prescriptions douanières en vigueur 
dans le royaume de Bulgarie sont applicables 
également aux territoires nouvellement acquis. 
E l e c t r i f i c a t i o n . — On mande da Chicago 
au «Daily Chronicle» que les quarante compa-
gnies de chemins de fer dont les lignes entrent à 
Chicago viennent d'élaborer un vaste projet 
commun d'éleclrification. Les plans seraient ac-
tuellement terminés et les travaux commence-
raient immédiatement. 
Avis important pour les maisons exportant 
dans les pays de langue espagnole 
L'avis en deux couleurs paraissant ce jour an-
nonce une grande édilion espagnole de la Leip-
ziger Uhrmacher-Zeitung (Die Uhrmacher-
Woche) Editeur Wilhelm DUbener, Leipzig. Ce 
numéro paraîtra dans 8 à 10 jours environ et 
mérite pleinement l'attention de toutes les mai-
sons exportant dans les pays de langue espa-
gnole. Il sera imprimé sur du papier couché 
extra fin et tous les soins seront voués à son 
exécution. Nos lecteurs trouveront détails dans 
l 'annonce et sont priés de s'adresser au plus vite 
à l'éditeur sus-nommé. 
{Communiqué). 
Xithographie -imprimerie ~J?apeterie 
fabrique de Registres 
Jfaefeli S Co, Chaux~de-?onds 
Cote de l ' a rgent 
du 3o Janvier 1914 
Argent fin en grenai l les . . . fr. 105.— le kilo 
Argent fin laminé fr. 2 .— par kilo de plus. 
| Change sur Paris fr. 100.111/t 
C o m m e r c e d e s d é c h e t s d ' o r e t d ' a r g e n t 






1 . Bienne . . . . '. . 
'2.^Chaux-de-FondB :. . -I 
' Z. Delémont 
\ 4. Fleurier . . •. . . . 
. 5. Genève . . . ? . • 
.'6. Granges (Soleure) . . 
,7 . Locle 
8. Neuchàtel 
- 9 . Noirmont 
i 0 . Porrentruy .
 ; t v . ; , ;.„•:.-;. 
11. St-Imier 
12. Schaffhouse . . . . 
13. Tramelan 
4me trimestre 1913 
4m« trimestre 1912 
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Exercice 1913 24,342 
» 1912 23.967 





.&£&* ^ »l^adr A&' '*v. • '-^HtX' : sV*Ä- i 
: rne , Ie2I janvier 1914. 
Fr. 4,305,746.60 
B u r e a u f é d é r a l d e s m a t i è r e « d ' a r g e n t e t d ' o r . 
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Maison anglaise de premier ordre, ayant les 
meilleures références et étant bien connue en 
Suisseet en Angleterre et Colonies, désire re-
cevoir des offres de grands fabricants, pour 
passer contrats pour l'année entière. Les öftres 
des petits fabricants qui ne peuvent livrer ré-
gulièrement ne seront pas prises en considé-
ration. 
Les genres demandés sont : 
Les montres pour hommes, qualité courante et extra bon marché, 
en cylindre et ancre, boîtes acier, nickel et argent. 
Les montres pour dames, en ancre et cylindre, principalement les 
bracelets. 
Prière de faire les derniers prix pour paiements comptants. 
Les offres pour liquidations doivent être 
mentionnées spécialement, indiquer exacte-
ment les genres, les quantités et les prix. 
Les lettres doivent être adressées sous H 3 8 4 à H a a s e n s t e i n 





V e r r e s — E m a u x j - Cr i s taux co lo rés 
AP FE R T[ FRER ES 
•• 34, Hue des Chasses,; c L l C H Y (Seine, France) • 
> E m a u x b l a n c s et! C o u l e u r s i 
pour applications sur ciadraus. 
Recommandés: E m a u x b l a n c s ; i vo i r e , etc.0 Tari! franco iu r demande 
Fabrication et Commerce de Pierres d'horlogerie 
cou ran t e t e x t r a so igné 
4 Succursales. EXPORTATION 
J.-Ph. Mordasini 
21, Rue Franche B I E N NE Rue Franche, 21 
A t e l i e r d e S e r t i s s a g e 
Spécial i tés : Trous olives. — Inlerchnngenbilile. — Rubis et 
saphirs scientifiques. — Pierres pour rhabillage. 2370 
Découpages de Ions genres de p u s sur modèles 
e n S é r i e s 
Grand assortiment de raquettes, coquerets, plaqués, 
ressorts, régulateurs, etc., etc. 
Atel ier spécial pour le pol issage des ac ie rs 
Aubert frères, Le Lieu 
( V a l l é e d e J o u x ) H 27907 L 2540 
R O N D E L L E S 
A POLIR 
en feutres bruns, première qualité, et en feutres blancs, qualité superfine 
(Mérinos), de toutes dimensions, à prix de fabrique. Visite sur demande. 
Demandez échantillons chez H 5724 Z 267Ü 
L e s F i l s d e W y s e r f r è r e s , 
Fabrique de feutres, N l e d e r - G o e s g e n , près Aarau. 
LA FABRIQUE SUISSE DE VERRES DE MONTRES S. A. 
FLEURIER 
s e c h a r g e d e l ' exécu t ion s o i g n é e d e t o u s l e s g e n r e s d e 
VERRES DE MONTRES FANTAISIE 
VERRES CARRÉS 
VERRES OCTOGONES 
VERRES OVALES H su to 3<H» 
VERRES TONNEAU 
VERRES FESTONS, ETC., ETC. 
LA FÉDÉRATION HORLOGÈRE SUISSE 
u-uu j i j 
53 
Manufacture d'Horlogerie de Holstein (Suisse) 
•«CATTIN S CHRISTIAN Succursale : Como Succursale : Holderbank (Sol.) 
«60 D E R N I E R E C R E A T I O N H 2065 C 




EXTRA BON MARCHÉ 
bon marché 
\ Montres Roskopf „LUCIDA PATENT" m m 
Calibre perfectionné. Prix avantageux. 
Cette montre originale se vend partout dans le monde entier. 
Demander le nouveau prix-courant, s. v. p. 
Production annuelle 9Ô5.000 montres Roskopf 
Fournitures Industrielles 
SANDOZ FILS & Co 
La Chaux-de-Fonds, rue Neuve 2 — Bienne, rue Centrale 15 
Bracelets en cuir pour montres 
Choix des mieux assortis aux prix les plus bas. 
Demandez notre prix-courant spécial. 
E. KRÄMER & BREGNARD 
Département commercial Département a r t i s t i que 
La Chaux-de-Fonds G e n è v e 
Paix 27 Téléphone 16.12 102, rue de St-Jean Téléphone 
Bracelets extensibles 
or, argent, émail, niel (pins de 40 modèles) 
Boites toni i t i i , losanges, onl is , carrées, octogones, OD platine, or et argent 
Cadrans décorés riches et extra riches (brevet n° 77.406) 
Modèles déposés N° 22786 Modèles déposés N« 23306 
D é c o r s e n t o u s g e n r e s 
extra soignés, riches et extra riches 
C i se lu re , g r a v u r e , tai l le - douoe , j oa i l l e r i e , p e i n t u r e 
Spéciali té : Pièces pour Exposi t ions 
Demandez notre visite, et voyez nos dernières nouveautés, 
H 20006 C constamment renouvelées. 3020 




•> • T é l é p h o n e 112 —e»~ 
Boites argent et galonné à tous titres. 
» acier, noir mat, bleu et brillant. 
» métal poli, gravé et doré. 
» argentées, nickelée». 
» imitation niel. 
» métal bronze. H 2801P 2420 
» à vis. 
Boîtes Véritable Plaque Or Garanti 
Lêpines 
Savonnettes, Calottes - Bracelets 
5, 10, 2 0 et 2 5 ans 
toutes formes et décors 
livrées entièrement prêtes à recevoir le mou-
vement, dans os ces mtétaux. 
Fabrique d'Horlogerie 
de Fontainemelon 
F o n d é e e n 1 8 3 3 
Ebauches • Finissages - Sertissages 
2075 Qualités soignées et courantes H197JN 
Genres : Clef, Bascule , Remonto i r 
Mouvements hauts, mi-plais et extra-plats 
Calibres classiques, modernus et spéciaux 
r 
( 
Taillerie de Diamants 
F U C H S & M O N N E T (S. A.) 
B i e n n e (Suisse) 
Téléphone 248. — Adresse télégraphique : Diamants, Bienne 
H 220 U Maison fondée en 1881 loi« 
Brillants en tous genres 
Spécialité pour Décors de Boites de Montres 
Filières pr vis, arbres, tiges d'ancre, tiges de remontoirs, etc. 
H 5220 J E t a m p a g e s p i g n o n s c o u l a n t e 3050 
Alf. P é c a u t & fils, S o n e e b o z . 
Atelier de Sertissages 
(pour l'Horlogerie) 
lions, r Ï 
H...J 
f | UUIJUUIUIU, UIUMUUU, U l l i . , 
(pour l'Industrie) 3010 
Tous les appareils et instruments de précision 
avec pierres fournies en rubis, saphyr, grenat 
et agathes : boussoles, compteurs, phonogra-
phes, gramophones, etc., etc. 
In s t a l l é s p* l a sé r i e . T é l é p h o n e 1.51. 
AD. WEBER & FILS, ST-IMIER 
— M — M W ü H f c 
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ED. HEUER & CO, BIENNE 
S p é c i a l i t é s : 
CHR0N06RAPHES et RATTRAPANTES 
marche et fonctionnement irréprochables garant is 
B R A C E L E T S - M O N T R E S ancre 
or, argent, formes classique et fantaisie 
MONTRES 
19 lignes plates, élégantes, précises, bon marché H 1922 U 2600 
en tons genres 
Wilhelm Becker, 
PFORZHEIM 
Téléphone If! TT^~ " " V i n du Parc, 83 
Représentant: E r n e s t M e y e p , La Chaux-de-Fonds 
\±±; "h 
Bracelets or 
e t m o u v e m e n t s s e u l s 
H25-U 9 lignes, cylindre et ancre ISIP 
.ER5LBAGHEI}, 
Médailles aux Expositions universelles de Paris et de Barcelone 
Récompenses et Diplômes aux Expositions nationales 
L'INDUSTRIELLE 
Société anonyme 
M a i s o n f o n d é e e n 1 8 7 8 
Manufactures de Car tonnages 
en tous genres, pour toute industrie et pour tous pays 
La plus importante des fabriques de 
Cartonnages pour l'Horlogerie 
Procédés de fabrication patentés. — Machines et outillage de la dernière perfection. 
Exécution prompte et soignée de tous les cartons, étuis,etc., 
. se rapportant à cette industrie, à des prix défiant toute concurrence. 
Idté vfM f .-Y- : ' - ' ' : • ~~—i—'• î ! 
Spécialité de carions avec intérieur molleton-veloutine extra. 
La section des cartonnages pour l'Horlogerie occupe à elle 
seule p lus de 200 o u v r i e r s e t o u v r i è r e s . 
Stock continuel d'environ 600,000 cartons genres courants. 
H 3399 F. -. Directeur général : H. Schmidlin. 
Pour adresse: L ' I n d u s t r i e l l e , à F r i b o u r g . 2065 
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD 
Fabrique de Montres § 
18 lig., 8 jours g 
a c i e r , m é t a l , a r g e n t , o r D 
p o u r t o u s p a y s ~ 
H20038C
 A jours D 
Véritables U £iorni o 
X Days D 
Montres O J?a<je8 g 
PRIX DÉFIANT TOUTE CONCURRENCE D 




Leopold Robert, 90, LA CHAUX-DE-FONDS g 
DDDDDOaDOaDrJDOODDDDOODOaaaDODDDD 
Elle est à la hauteur 
des goûfs modernes! 
Les Boîtes d'acier 
filets or brevetées ainsi 
que les genres variés, 
qualité soignée se fabri-
quent CheZ H »58 C «40 
Le. Fils de 
J. Bréguet - Bréti 
à Bienne 
Fabricants, Négociants, Banquiers 
qui avez des expéditions d'horlogerie, de marchandises 
diverses, ou de valeurs, assurez vos envois auprès de 
33 LA MARINE H Compagnie anglaise d'assurance des risques de transport 
fondée en 1836 au capital de fr. 25.000.000.— dont 
fr. 15.000.000 versés. — Réserves fr. 11.250.000. — 
La plus ancienne et la plus puissante des Compagnie 
d'assurances des risques de transport, qui accorde 
les plus grandes facilités à des conditions extra-
avantageuses. Assurances par terre et par eau. •'- -
Pour renseignements s'adresser à MM. Teuscher 
& Artigue, Directeurs, à Neuchâtel, ainsi qu'aux 
agents principaux, à L a C h a u x - d e - FondS) 
MM. L.-Alf . B e s s e & fils. H S4N ÏM 
LA FÉDÉRATION HORLOGÈRE SUISSE 
• nui i l 
> 87 
E.D.Elias 
H O R L O G E R I E EN O R 0 8 
EXPORTATION 
11, Oude Turfmarkl 
A M S T E R D A M .--.-
HOILÀKDI "• : , 
H»M9ti , -: , ;. U13 .. 
TABOURETS 
e n l i a i s (v is e n fe r . ) 
Fourni. A l f r ed S c h r a y , 
2lioö J suce, de C. Heitz, B â l e . 
AVIS 
On d e m a n d e : Jeune hom-
me ;dé 25 à 30" ans pour la 
comptabilité et correspondan-
ce, si - possible connaissant 
plusieurs langues, avec apport 
de 30.000 francs garantis. 
Bons appointements et in-
téressé aux bénéfices, fabrica-
tion d'horlogerie, article spé-
cial breveté. Affaire très sé-
rieuse et importtinte. De suite. 
Adresser demands s. chiffr. 
H 2 0 7 2 8 G à H a a s e n s t e i n 
& Vogle r , L a G h a u x - d e -
F o n d s . , 3108 
Les • fabriques faisant les 
m o n t r é e 9 l ig . c y l i n d r e , 
ainsi que les montres 18 lig. 
rem. argt. ancre, lép. gran-
deur du mouvement 17 '/s lig-, 
hauteur 28/12, sont priées de 
faire leurs offres sous chiffres 
H 20681 ,0 à H a a s e n s t e i n 
A V o g l e r , La C h a u x d e 
F o n d s . 3087 
Q u i f a b r i q u e 
19 lig.^ a n c r e n icke lés t i -
r e t t e 7 p i e r r e s , 2 3 lig., 17 
l ig . e t 19 l ig . a v e c c a d r a n s 
e t a igu i l l e s , q u a l i t é t r è s 
b o n m a r c h é , fo r tes q u a n -
t i t é s . ,- - 3085 
S o u m e t t r e é c h a n t i l l o n s 
e t p r i x s. chiff. H 2 0 6 7 7 C 
à H a a s e n s t e i n & Vog le r , 
L a Chaux-de -Fonda . 
Un atelier bien installé pour 
la petite 'pièce ancre, entre-
prendrait te"rniinages complets 
par séries'. * ' 3041 
Adresser offres sous chilf. 
•y H 2 3 5 8 4 C à H a a s e n s t e i n 
A V o g l e r , La C h a u x - d e -
F o n d s . " r . ) ; ' . ' . " ' 
pour cessation de commerce 
d'une fabrique genevoise : 
450 mouvements Lecoul-
t r e non p lan tés . II 201« i X 
4 0 boites a r g e n t et ac ie r . 
Diverses pièces compliquées. 
S'adresser à M. Louis Ue-
bersax , 1, Place du Lac, Ge-
nève. 3091 
H o r l o g e r ou C o m p t a b l e 
possédant petit capital, pour-
rait entrer.' dans' fabrication 
d'horlogerie soignée comme 
associé. Affaire sérieuse. Pres-
sant. 
Ecrire _fre Chiffres H 15063 C 
à Haasenstein & Vogler. La 
Chaux-a»-Foritfs. - 3094 
On entreprendrait des ter-
minages, repassages et remon-
tages de . 
montres à fusée 
Remontoirs et à clés» . 
Adress. otT. s. chilf. H344 N 
à H a a s e n s t e i n A V o g l e r , 
N e u c h â t e l . ^093 
Employé de fabrication 
Fabrique-d'horlogerie du Jura 
demande employé ou employée de 
fabrication, très au courant de 
la boite décors etc. ayant déjà 
occupé place analogue. 
Ecrire s. chiffr. H214P à Haa-
senstein & Vogler, Porreniruy. (Ju-
ra-bernois). ----- 3103 
Bote l ier el métal 
Ouvrier actif et sérieux con-
naissant bien son niéli r. Tour-
neur sur machine Dubail, ca-
pable de faire l'échantillonna-
ge ainsi que les étampes dans 
tous les genres soignés et fan-
taisie ; bien au courant rie l'ou-
tillage moderne, ayant rempli 
la place de contre-maître ch r-
che place analogue ou tourneur 
ou mécanicien-faiseur d'é:am-
pes, pour de suite ou époque 
à convenir. 
Ecrire sous chiffres H15051 C 
à Haasenstein & Vogler, La Chaux-
de-Fonds. 3075 
Comptable 
un comptable bien au courant 
de. la fabrication montres et 
ébauches est demandé dans 
maison importante. Place sta-
ble „et bien .rétribuée. Réfé* 
rences de premier ordre sont 
exigées. 3114 
Ecrire s. chiffr. H 2 0 7 3 3 C 
à H a a s e n s t e i n A V o g l e r , 
La C h a u x - d e - F o n d s . 
A remettre 
pour cause de san té à _ 
Geneve 
Maison de. g r a v u r e fondée 
en 1862, a t e l i e r s de poussa 
ge avec force motrice, g ra -
v u r e s sur. tous métaux, Insi-
gnes , décora t ions , etc. 
Ecrire s. chiffres T 2 0 5 2 7 L 
à H a a s e n s t e i n & V o g l e r , 
L a u s a n n e . 3098 
AIQG" 3099 
;v Technicien 
sérieux et actif est d e m a n d é 
par fabrique d'ébauches. Jndi 
querprétenlions et références. 
. Adresser ies offres sous 
chiffres H 5 2 9 5 J à H a a s e n -
s t e i n A V o g l e r , S t - l m i e r . 
sténo-dactylographe, au cou-
rant de tous les travaux de 
bureau, demande place dans 
la Suisse allemande. 
Adresser offres sous chiffres 
H 5 2 9 3 J à H a a s e n s t e i n A 
V o g l e r , S t - l m i e r . 3101 
i 
fabricant d'horlogerie offre à 
prix avantageux "montres de 
daines el bracelets ancre lO'/s'" 
bonne qualité. 3086 
Adresser les offr. s. chiffres ) 
H 20678 C à Haasenste in & 
Vogler, La Chaux-de-Fonds. I 
sérieux, marié, 26 ans, con-
naissant l'allemand et le fran-
çais, ayant bonne clientèle 
parmi les horlogers-bijoutiers, 
de la Suisse 
cherche place 
stable," dans fabrique ou mai-
son de gros. 
Adresser offres sous chiffre* 
H 178 U à Haasenste in & 
Vogler, Blenne. 3107 
On demande de suite de bons 
sur toutes les parties de l'é-
chappement à ancre. 3111 
Ecrire s. chiffres H 20727 C 
à H a a s e n s t e i n A V o g l e r , 
La C h a u x - d e - F o n d s . 
Un bon tourneur 
de boîtes argent sur maehine 
Revolver, c h e r c h e p l ace p r 
de suite ou époque à conve-
nir. 3110 
Offres s. chiffres Co 964 Q 




français, italien, connaissant 
aus^i l'espagnol, longue expé-
rience commerciale, au cou-
rant de l'horlogerie, disponible 
pour époque à convenir ou de 
suite. - -.+ ---• , -3113 
Ecrire s. chiffres H 15076C 
à H a a s e n s t e i n A V o g l e r , 
La C h a u x - d e - F o n d s . 
Régleuse 
On demande de préférence 
une jeune fille connaissant 
parfaitement les réglages bre-
guet ainsi que le coupage îles 
balanciers. 
Travail assuré, bien rétri-
bué. Pressé. 3109 
Offres s. chiffres H 2 0 7 2 9 C 
à H a a s e n s t e i n A V o g l e r , 
La C h a u x - d e - F o n d s . 
Ebauches 
Fabrique offre à vendre à 
très bas prix ébauches p iè -
ces à clef a n c r e e t cy l i nd re , 
à cercle et à calotte 19 et 20'" 
genre anglais. 
Pour échantillons s'adresser 
sous chiffres H 171 U à H a a -
s e n s t e i n A V o g l e r , B i e n -
n e . . 3106 
ALLEMAGNE 
Pour cause de changement 
d'organisation, r e p r é s e n -
t a n t - v o y a g e u r depuis un 
grand nombre d'années d'une 
importante fabrique de mon-
tres et visitant clientèle de 
1™ valeur, h o r l o g e r s e t 
b i j o u t i e r s (magasins) des 
principales villes de toute 
l'Allemagne, demande r e -
p r é s e n t a t i o n d'une fabri-
que renommée de mon! res de 
précision. Références de 1er 
ordre. 3095 
Offres s. chiffres H 15064 C 
à H a a s e n s t e i n & V o g l e r , 
La C h a u x - d e - F o n d s . 
L e ç o n s é c r i t e s de comp-
table améric. Succès garanti. 
Prospectus grat. H. F r i s c h , 
expert compt., Z u r i c h F 21. 
Ville te La Chaux-de-Fontts T 
ECOLE D'HORLOGERIE 
âo conooors -/ 
Ensuite de démission honorable dn titulaire, la 
Commission met au concours un poste de 
AI i n i i i i i . 
Tra i tement initial : Fr. 320Ö avec augmenta-
tions bisannuelles jusqu'au maximum de Pr. 4100 
après 20 années de services. 
Clôture du concours : 28 février 1915i. 
En t rée en fonctions : l6r mai 1914. 
Limite d ' âge : 24 à 40 ans. r . 
Le cahier des charges est à la disposition des 
intéressés au Secrétariat de l'école. 
Les postulants sont priés d'adre6ser leurs offres 
à M. P a u l B e r n e r , directeur. u 30287|C 3112 
ANGLETERRE 
Maison de la branche horlogerie sérieuse el bien 
i n t r o d u i t e - e n e r e h e à r e p r é s e n t e r encore 
q u e l q u e s b o n n e s fabr iques . 
Ré fé r ences su i s ses et angla ises d e lotit p re -
m i e r o r d r e : •' 
Adresser offres sous chiffres H 2 0 7 3 2 C à H a a -
s e n s t e i n & V o g l e r , La C h a u x - d e - F o n d s . 3115 
Régleur-retouchfiur 
H o r l o g e r e x p é r i m e n t é d a n s t r a v a i l so igné g r a n -
des e t p e t i t e s p ièces , c h e r c h e emplo i d a n s b o n n e m a i -
son . A p t e é v e n t u e l l e m e n t d e la d i r e c t i o n d ' u n a t e l i e r 
d e r ég l ages . 
Ecrire offres sous chiffres H 1 5 0 7 0 C à H a a s e n s t e i n 
& Vogle r , L a C h a u x - d e - F o n d s . ' 3108 
Commerçant routine et conscencieux, bien au courant 
de la branche et bien introduit chez lés grossistes 
cherche la 
représentation 
de f a b r i q u e d e m o n t r e s pour l 'A l l emagne . Références de 
1er ordre. 
Adresser offres s. chiffres H 1 5 0 6 8 C à - H a a s e n s t e i n 
& Vogle r , L a C h a u x - d e - F o n d s . - 3097 
français, allemand, italien, sérieux actif et intelligent, con-
naissant la sténographie et la machine à écrire, au courant 
de [tous les travaux de bureau, cherche place pour le i " 
mars prochain ou époque à convenir. 
Adresser offres sous chiffres H 2 0 5 9 0 C à H a a -
senstein & Vogler, La Chaux-de-Fonds. 3049 
Nouveauté! 
A vendre le modèle d'un 
nouveau système de chiffres 
pour montre.
 ; H 15066 D 
S'adresser, P. Beben, ob. 
Stalden, So lothur ri. 3102 
/AAFWJÜ&Soef ABWQÜE- O^QDeLErS ETC' 
CLiCKÉ-S-ESTÂMPËS-CACHETS 
h ~ ^ - G A R A N T I , •••». -IUllùf?*-"=^y 
Y.ÇHOFAKWE™!! 6 1 1 
.noc.'Koii.ÜG 
C O U P-te U R 
de balanciers se recommanda. 
S'adresser E . De l ap raz , 
Nord 133, L a C h a u x - d e -
F o n d s . H 18061 C 3069 
PLAQUESTURQUES 
Pitons Bregnet 
t o u s g e n r e s 
F r i t z O R A N D J E A N 
H 22063 C L e L o o l e 239C 
Cherchez-yons de bons acheteurs en Allemagne? 
Insèrez'alors'comme[beaucoup de vos concurrents'ßans la 
L e i p z i g e r " U h r m a c h e r - Z e i t u n g 
(Die Uhrmaoher-Woche) 
Editeur:J.Will)elnf,Diebeuer, Leipzig 
organe Jrès'bienlintroduit'auprès.des horlogers 
et^grossistes, paraîssant^chaque^samedi. 3080 
T q w 
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Ediodn. para, el comercio ad por mayor de las revistas* periodicals 
Deutsche Goldschmiede-Zeitung y Leipziger Uhrmacher-Zeitung 
tste periôdico esté conocido â todos los importadores, exportadores, comisionistas y comerciantes al por mayor de los paise^. 
Ksparïa- Argentina -Chili -Peru- Uruguay -Dolivia- Paraguay- Ecuador-Columbia -Venezuela -Guayana -Nicaragua -Panama 
Costarica - Honduras - Guatemala - Salvador - Repûblica de Santo Domingo - Haiti - Puerto Rico - Cuba - Méjico - Filipinas 
Une maison de notre branche* très connue, exportant depuis de 
nombreuses années en Amérique du Sud et en Espagne, nous 
écrit ces jours=ci ce qui suit: 
„ ... Ses succès obtenus par notre annonce dans la dernière édition espagnol nous engagent 
à utiliser vos édifions d'exportation davantage que par le passé. NOUS D0US Comman-
dons ÜOflC 20 ÜOmiOS pUgBS et vous prions de faire tout votre possible pour que notre 
réclame paraisse sans faute dans ootre prochaine édition espagnole..." 
Vous aussi pouvez-vous assurer ces succès car la grande édition 
d'exportation de la „Leipziger Uhrmacher-Zeitung" 
en langue espagnole 
est expédiée sous bande en Janvier dans les pays de langue 
espagnole et très bons débouchés, suivants: 
Argentine, Chili, Cuba, Mexique, Espagne, Pérou, Guatemala, Uruguay, Bolivie, Colombie 
(avec Panama), Costa-Rica', Equateur, Paraguay, Philippines, Venezuela, République 
Dominicaine, Haïti, Honduras, Nicaragua, Salvador. 
Les destinataires en sont — soulignons cela — exclusivement les acheteurs en gros de la 
branche: importateurs, exportateurs et maison de commission. Les détaillants par contre 
ne la reçoivent pas, ceux-ci étant servis, c'est connu, par les grossistes de leur pays respectifs. 
Chaque exemplaire de cette édition d'exportation parvient à de véritables intéressés, 
grâce à un matériel d'adresses soigneusement élaboré durant de longues années. 
Demandez tout de su i t e u n n u m é r o spec imen et offre détaillée pour 
annonces, mention spéciale d'une nouveauté dans la partie rédactionnelle, planches pour 
les illustrations, suppléments, diffusion, etc., à l'l'expédition de la 
Leipziger Uhrmacher • Zeitung 
(Die Uhrmacher-Woche) 
E d i t e u r : W i l h e l m D i e b e n e r , L e i p z i g 
Imprimerie de la Fédération horlogère émisse (Haefeli & Co), Ghaux-de-Fonds 
